













Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del 
segle XVI (Criteris d'anàlisi perspectiva i aplicació  
al cas de Catalunya). 
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